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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้  การประยุกต์ใช้  ทัศนคติและความคิดเห็นต่อผลกระทบของ
การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับการประยุกต์ใช้และทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ และความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับความคิดเห็นต่อผลกระทบของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นการวิจัย
เชิงสำารวจ ประชากรได้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กลุ่มตัวอย่างจำานวน 410 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม  2559  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ  t-test,F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน
  ผลวจัิยพบวา่นิสติสว่นใหญม่ปีระสบการณก์ารใชส้ือ่สงัคมออนไลน์มากกวา่  7 ป ีขึน้ไป ประเภทของสือ่สงัคมออนไลน์ 
ทีใ่ชม้ากทีส่ดุคือ Line,Youtube,Facebook และไมเ่คยใช ้LinkedIn  นิสติสว่นใหญใ่ชส้ือ่สงัคมออนไลน์ผ่านสมาร์ตโฟน 
โดยใช้งานทั้งวันและใช้มากที่สุดในช่วงเวลา 6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม วัตถุประสงค์การใช้เพื่อการเรียนรู้มากกว่าเพื่อการดำาเนิน
ชีวิตประจำาวัน ซึ่งได้แก่ เพื่อทำางานกลุ่ม ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน/อาจารย์ ดาวน์โหลดสื่อการสอน และส่งการบ้าน รวมทั้งใช้
เพือ่การบนัเทงิด้วยการดหูนังและฟงัเพลง ทศันคตแิละความคดิเหน็ตอ่ผลกระทบของสือ่สงัคมออนไลน์เปน็เชงิบวกโดยเฉพาะ
ด้านการสื่อสาร  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าตัวแปรเพศและคณะที่สังกัดต่างกันมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู ้
ไมแ่ตกตา่งกนั แตใ่ชเ้พือ่การดำาเนินชวีติแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั.05 สว่นนิสติทีเ่รียนในชัน้ปทีีต่า่งกนัมกีาร
ใช้เพื่อการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แต่ใช้เพื่อการดำาเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ตัวแปร
เพศ คณะและชั้นปีที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ตัวแปรทัศนคติกับความคิดเห็นต่อผลกระทบของ
การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
Abstract
  The  purposes  of  this  research  were  to  study  usage  behaviors,  application,  attitude 
and  opinions toward an impacts of an online social media usage; the relationship between 
personal characteristics and the application and the attitude towards using online social media; 
and lastly the relationship between attitude and opinion toward the impact of the online social 
media usage. This was a survey  research using questionnaire  for collecting data  from 410  
undergraduate students at Kasetsart University (Bangkean Campus) during October to December 
2016.  The data were analyzed and presented by  frequency distribution,  percentage, mean, 
standard deviation and the hypothesis were analyzed using t-test, F-test, One-Way ANOVA, 
and Pearson Product Moment Correlation, respectively.
  The findings revealed that most students had more than seven years of online social 
media using experience. Most of them used Line, Facebook, and YouTube and none never 
used LinkedIn. Most respondents accessed online social media via smartphones throughout 
the whole day, mostly used during 6 pm to 8 pm. The purposes of using online social media 
were for learning beyond daily life, such as, group work’s communication, friends or lectur-
ers’ communication, learning materials downloading, and homework submitting. Online social 
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media has also been used for the recreational purpose by watching movies and listening to 
music. The hypostheses testing revealed that the respondents had postivie attiude and opinion 
toward the impact of online social media especially in communication aspect. The respondents 
with different gender and faculties had no statistical difference in the usage for learning but 
had statistical difference at level .05 on the usage for daily life. The respondents with different 
year level had statistical difference at .05 level on the usage for learning but had no statistical 
difference on the usage for daily life. Furthermore, the respondents with different gender, faculties, 
and year level had no statistical difference and there was statistical relationship at 01 level 
between attitude and opinion toward the impact of using online social media
คำ�สำ�คัญ:  พฤติกรรมการใช้, สื่อสังคมออนไลน์, นิสิตระดับปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Keywords:  Usage behaviors, Online social media, Undergraduate student, Kasetsart University
บทนำ�
  สื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) เป็นรูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้าง
ชุมชนออนไลน์เพื่อแบ่งปันสารสนเทศ ความคิด ข้อความส่วนบุคคล และเนื้อหาอื่น ๆ โดยเป็นช่องทางที่ช่วยให้คนสามารถ
เชือ่มโยงกบัผู้อืน่ไดผ่้านเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต ทำาใหผู้้ใช้งานสามารถแพร่กระจายสารสนเทศแกผู้่อืน่ได้อยา่งรวดเร็ว ทำาใหเ้กดิ
การแบง่ปนัสารสนเทศระหวา่งกนัและนำาไปใชป้ระโยชน์ในวงกวา้ง เน่ืองจากสารสนเทศทีแ่พร่กระจายอยูบ่นสือ่สงัคมออนไลน์
มีหลากหลายประเภท ทั้งข้อความ เสียง ภาพถ่าย วีดิทัศน์ แผนที่ (White, 2012) ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ แม้ว่า
สื่อสังคมออนไลน์ยุคแรก คือ บล็อก (Blog) เริ่มใช้งานใน ค.ศ. 1990 ทว่าจวบจนถึงปัจจุบันได้มีพัฒนาการของสื่อสังคม
ออนไลน์ขึ้นมาหลายประเภท เพื่อตอบสนองการใช้งานให้สามารถสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศได้หลากหลายมากขึ้น อาทิสื่อ
สังคมออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เน้นการใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารข้อความและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน
เช่น Facebook, Twitter, Line เป็นต้น สื่อสังคมออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเน้นการสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบที่เฉพาะ
เจาะจง  เช่น Instagram และ Picasa ใช้สำาหรับการสื่อสารภาพถ่าย YouTube ใช้ในการสื่อสารวีดิทัศน์  Wikipedia 
ใช้ในการสื่อสารเนื้อหาในรูปบทความ Wikimapia ใช้ในการสื่อสารแผนที่ Skype ที่ใช้ในการสื่อสารข้อความที่เป็นเสียง 
เป็นต้น
  คณุสมบตัเิด่นของสือ่สงัคมออนไลน์คือ ไมม่ค่ีาใชจ่้าย (Free) ใชง้านง่าย (Easy to use) ใชป้ระโยชน์ในการสือ่สาร
ข้อความและสารสนเทศได้ทุกรูปแบบ ทั้งข้อความ ภาพถ่าย วีดิทัศน์ และเสียง ด้วยเป็นโปรแกรมที่พัฒนาจากเทคโนโลยีเว็บ 
2.0 ทำาให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและจัดการเนื้อหาได้ด้วยตนเอง ทั้งการแชร์หรือแบ่งปัน การจัดหมวดหมู่ การกำาหนดคำาค้น 
(Tag) มีความรวดเร็วในการใช้งาน และสามารถสื่อสารได้ ณ เวลาปัจจุบัน (Real time) ผนวกกับความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนาอุปกรณ์มือถือประเภทสมาร์ตโฟน ไอแพดและเครือข่ายแบบไร้สายความเร็วสูง ก็ยิ่งเพิ่ม
ความสะดวกในการใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์มากยิง่ขึน้ สง่ผลใหค้วามนิยมในการใชง้านเพิม่มากขึน้และนำาไปใชป้ระโยชน์ในวง
กว้างทั้งในแวดวงของธุรกิจและภาคการศึกษา (Lim et al., 2013) ซึ่งในประเทศไทยพบว่ามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
แพร่หลาย จากผลสำารวจพบว่าคนไทยมีการใช้งาน Facebook และ Line เป็นอันดับสูงสุดในอาเซียน (“Ko so tho on 
ICT”, 2015)
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  ปัจจุบันผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยู่ในยุคดิจิทัล หรือเรียกว่า Net generation มีการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ในวงกว้างเพื่อประโยชน์หลายประการ  ทั้งน้ีสื่อสังคมออนไลน์สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการดำาเนิน
ชีวิตประจำาวันและสนับสนุนการเรียนรู้  ทั้งน้ีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นสูงบทบาทของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันคือการมุ่งเน้นการช่วยเหลือ  สนับสนุนผู้เรียนในการสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  โดยรูปแบบ 
การสอนตอ้งเปลีย่นจากวธิกีารสอนทีค่รูเปน็ศนูยก์ลาง (Teacher-focused approach) มาเปน็การสอนทีเ่น้นความร่วมมือ 
ของผู้เรียนในการเรียนและทำากิจกรรมร่วมกัน  (Student-focused model based on collaboration)  (Brown, 
2006; Tapscott, 2008)  โดยสื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์ทั้งในแง่ของการใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้อื่น  เป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงสารสนเทศ  เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้  ข่าวสารเพิ่มเติม  สามารถเผยแพร่ 
แบง่ปนัสารสนเทศใหก้บัผู้อืน่ เปน็เคร่ืองมอืในการสนับสนุนการทำางานหรือเรียนรู้ร่วมกบัผู้อืน่ เปน็ชอ่งทางในการสนับสนุนให ้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม ่การแบง่ปนัความรู้ไปยงัผู้อืน่ และการเรียนรู้แบบอภปิรายร่วมกนั (Discuss learning) (Kivunja, 
2015; Murthy, 2013)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 15 คณะวิชา ในปีการศึกษา 2559 ข้อมูลจาก
สำานักทะเบยีน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่มีจำานวนนิสติระดบัปริญญาตรีรวมทัง้สิน้ 54,748 คน มหาวทิยาลยัมนีโยบาย 
ในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งน้ี 
สือ่สงัคมออนไลน์จัดเปน็เทคโนโลยปีระเภทสือ่ใหมท่ีไ่ดรั้บความนิยมจากผู้เรียนจึงถกูนำามาใชง้านอยา่งกวา้งขวาง อนัเน่ืองมา
จากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษ สื่อสังคมออนไลน์จะมีประโยชน์มาก
ในแง่สนับสนุนการเรียนรู้หากผู้เรียนมีการนำามาใช้อย่างถูกวิธี  ดังน้ันการนำาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอน ผู้เกีย่วขอ้งควรทราบถงึพฤตกิรรมการใชแ้ละทศันคตทิีมี่ตอ่สือ่สงัคมออนไลน์ของผู้ใชใ้นเบือ้งตน้ ซึง่ขอ้มูลเหลา่น้ีจะ
เป็นประโยชน์สำาหรับผู้สอน รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการขับเคลื่อนการนำาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
  โรมิสโซว์สกี้ (Romiszowski, 2009) ได้เสนอแนะแนวทางในการนำาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อการเรียนรู้ประการ
หนึ่ง คือ ต้องมีการศึกษาในรายละเอียดของกลุ่มผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์มีกลุ่มผู้ใช้งานเป็นจำานวนมาก
และมคีวามแตกตา่งกนัจากหลายๆปจัจัย ดงัน้ันการศกึษาวจัิยเฉพาะกลุม่เพือ่เปน็กรณตีวัอยา่งจะสร้างประสทิธภิาพการปรับใช ้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ซึ่งคอร์ริน เบ็นเน็ท และล๊อคเยอร์ (Corrin, Bennett & Lockyer, 2010) ได้นำาเสนอในเวท ี
การประชุม the 7th International Conference on Networked Learning ณ ประเทศเดนมาร์ก ว่าปัจจุบันหัวข้อ
วจัิยทีน่่าสนใจคอืการศกึษาการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของผู้เรียนในมหาวทิยาลยั เน่ืองจากจำานวนผู้ใชง้านทีเ่พิม่มากขึน้ ทัง้การใช้
ประโยชน์เพือ่การเรยีนรู้และการใชใ้นชวีติประจำาวนั อยา่งไรกต็ามจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ยงัปรากฏงานวจัิยจำานวน
น้อยทีท่ำาการศึกษาเร่ืองน้ี ในตา่งประเทศสว่นใหญเ่ปน็การศกึษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลยีโดยใชว้ธิกีาร
เชิงสำารวจ ในประเทศมาเลเชียพบในงานของลิมและคณะ (Lim, Agostinho, Harper & Chicharo, 2013) เป็นการ
ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรม  Informatics    ส่วนการศึกษาวิจัยในประเทศไทย
สว่นใหญเ่ปน็การศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ซึง่มขีอบขา่ยทีแ่คบกวา่การศกึษาสือ่สงัคมออนไลน์ (White, 
2010) การศึกษาสื่อสังคมออนไลน์พบในงานของ พรรณิการ์ พุ่มจันทร์  และคณะ  (Pannika Poomjan, Nucharee 
Hongliam  &  Phachadapan Odompet,  2015)  เรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาแพทย์ระดับ
ปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช  สำาหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยมาก่อน  จึงทำาให้ผู้วิจัย
สนใจทำาการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยศึกษา
ในแง่พฤติกรรมการใช้งาน ทัศนคติและผลกระทบจากการใช้งาน โดยผลวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์สำาหรับการเรียนการสอน
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ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทั้งต่อผู้สอนและการกำาหนดแนวทางในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  2. ศึกษาการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  3. ศึกษาทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4...ศึกษาความคิดเห็นต่อผลกระทบของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 
  5. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์และทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์
  6...ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับความคิดเห็นต่อผลกระทบของการใช้งาน 
สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
  - ประสบการณ์การใช้
  - ประเภทสื่อสังคมออนไลน์
  - ช่องทางการใช้
  - ความถี่
  - ระยะเวลาการใช้
  - ช่วงเวลาการใช้
  - กิจกรรมที่ทำาขณะใช้งาน
คุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - เพศ
  - คณะที่ศึกษา
  - ชั้นปี
ทัศนคติการใช้สื่อสังคมออนไลน์
การประยุกต์ใช้ประโยชน์สื่อสังคม
ออนไลน์
  - เพื่อการเรียนรู้
  - เพื่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน
ผลกระทบต่อการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์
  - ด้านสังคม
  - ด้านการติดต่อสื่อสาร
  - ด้านการแสดงออกถึงตัวตน
  - ด้านการเรียน
  - ด้านสุขภาพ
  - ด้านบันเทิง การดำาเนินชีวิต
ประจำาวัน
สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา และชั้นปีที่
แตกต่างกันมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน
  2. คุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา และชั้นปี
ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน
  3. ทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อผลกระทบของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสำารวจ (Survey research)มีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย ดังนี้
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 54,748 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่เคยใช้สื่อสังคมออนไลน์จำานวน 410 คน ตามการ
กำาหนดจำานวนกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งผ่านการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
2 คน โดยคัดเลือกข้อคำาถามที่ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 คะแนน ได้จำานวนข้อคำาถาม 15 ข้อ จากนั้นนำาไปทดลอง
ใช้กับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน นำามา
หาความเชื่อมั่นของข้อคำาถามด้วยค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่า 0.85 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองแก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่
เปน็กลุม่ตวัอยา่งจำานวน 410 ชดุ ในชว่งเวลา 3 เดอืน ระหวา่งเดอืนตลุาคม ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559 ไดรั้บแบบสอบถาม
กลับมาจำานวน 410 ชุดและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นำามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้
    4.1  ใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของนิสิต
ระดับปริญญาตรี  พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์  การประยุกต์ใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์  ทัศนคติการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ และผลกระทบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์
      4.1.1  การแปลความหมายการประยุกต์ใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวันประกอบด้วยคำาถาม
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำา จำานวน 11 ข้อ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
        ค่าคะแนน 2   หมายถึง  ทำาเป็นประจำา
        ค่าคะแนน 1   หมายถึง  ทำาบ้าง
        ค่าคะแนน 0   หมายถึง  ไม่เคยทำา
  พิสัยคะแนนการประยุกต์ใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวันจะอยู่ระหว่าง  0  -  22  คะแนนการแปล
ความหมายจะใช้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์  คือ  ผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ค่าเฉลี่ยขึ้นไปหมายถึงใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
ชีวิตประจำาวันมาก ต่ำากว่าค่าเฉลี่ยลงมาหมายถึง ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวันน้อย
      4.1.2  การแปลความหมายการประยุกต์ใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้  ประกอบด้วยคำาถาม 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำาจำานวน 15 ข้อ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
        ค่าคะแนน 2 หมายถึง ทำาเป็นประจำา
        ค่าคะแนน 1 หมายถึง ทำาบ้าง
        ค่าคะแนน 0 หมายถึง ไม่เคยทำา
  พิสัยคะแนนการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้จะอยู่ระหว่าง 0 - 30 คะแนน การแปลความหมายจะใช้ค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ค่าเฉลี่ยขึ้นไปหมายถึงใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้มาก ต่ำากว่าค่า
เฉลี่ยลงมา หมายความว่า ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้น้อย
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      4.1.3 การแปลความหมายทัศนคติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้
         ค่าเฉลี่ย 5.00 - 4.51   หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
        ค่าเฉลี่ย 4.50 - 3.51  หมายถึง เห็นด้วย
        ค่าเฉลี่ย 3.50 - 2.51  หมายถึง เฉยๆ 
        ค่าเฉลี่ย 2.50 - 1.51  หมายถึง ไม่เห็นด้วย
        ค่าเฉลี่ย 1.50 - 1.00  หมายถึง ไม่เห็นด้วยที่สุด
      4.1.4 การแปลความหมายผลกระทบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้
        ค่าเฉลี่ย 5.00 - 4.51   หมายถึง มีผลกระทบในระดับมากที่สุด
        ค่าเฉลี่ย 4.50 - 3.51  หมายถึง มีผลกระทบในระดับมาก 
        ค่าเฉลี่ย 3.50 - 2.51  หมายถึง มีผลกระทบในระดับปานกลาง  
        ค่าเฉลี่ย 2.50 - 1.51  หมายถึง มีผลกระทบในระดับน้อย 
        ค่าเฉลี่ย 1.50 - 1.00  หมายถึง มีผลกระทบในระดับน้อยที่สุด 
  4.2  ใช้สถิติ  t-test,  F-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way  ANOVA)  ในการทดสอบ 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรีได้แก่คณะที่ศึกษา  และชั้นปี  กับการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวัน การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ และทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์
  4.3 ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson correlation) ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กับความคิดเห็นที่มีต่อผลกระทบของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
ผลก�รวิจัย
 1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญ�ตรี นิสิตระดับปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จำานวน  270  คน  (ร้อยละ  65.9)  ศึกษาอยู่ในกลุ่มคณะเกษตร  ประมง  วนศาสตร์ 
อุตสาหกรรมเกษตร จำานวน 98 คน (ร้อยละ 23.9) และกำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 จำานวน 198 คน (ร้อยละ 48.3)
 2. พฤตกิรรมก�รใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของนิสติระดับปริญญ�ตรี มห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร์ พบวา่ นิสติระดบัปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ 7 ปี ขึ้นไปจำานวน 225 คน (ร้อยละ 54.8) ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
ที่นิสิตใช้เป็นประจำาจำานวนมากที่สุดได้แก่ Line จำานวน 371 คน (ร้อยละ 90.5) ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้
บ้างจำานวนมากที่สุด คือ Wikipedia จำานวน 309 คน (ร้อยละ 75.4) ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เคยใช้เลย จำานวน
มากที่สุด คือ LinkedIn จำานวน 357 คน (ร้อยละ 87.3) ช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ประจำาจำานวนมากที่สุด คือ
โทรศัพท์ Smartphone จำานวน 393 คน (ร้อยละ 95.9) ช่องทางที่ใช้บ้างจำานวนมากที่สุด คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะหรือ PC จำานวน 280 คน (ร้อยละ 68.3) จำานวนครั้งในการใช้ต่อวันพบว่านิสิตส่วนใหญ่จำานวน 222 คน (ร้อย
ละ 54.1) ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเปิดตลอดทั้งวันจำานวนชั่วโมงการใช้ต่อวัน พบว่านิสิตส่วนใหญ่จำานวน 155 คน (ร้อย
ละ 37.9) ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 3 - 6 ชั่วโมงต่อวันช่วงเวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่านิสิตส่วนใหญ่จำานวน 201 คน 
(ร้อยละ 52.5)ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม ด้านกิจกรรมที่นิสิตทำาขณะใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า
พฤติกรรมที่ทำาประจำา คือ ใช้ขณะก่อนเวลานอน จำานวน 286 คน (ร้อยละ 69.7) กิจกรรมที่นิสิตทำาบ้างขณะใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่ใช้ในห้องเรียนขณะเรียนหนังสือ จำานวน 351 คน (ร้อยละ 85.6) 
 3. ก�รประยุกต์ใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์  พบว่า  การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันที่นิสิตส่วนใหญ่ทำาเป็นประจำาจำานวนมากที่สุด คือ การสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนจำานวน 344 คน 
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(ร้อยละ  83.9)  กิจกรรมที่มีการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์บ้างตามวาระโอกาสจำานวนมากที่สุด  คือ  ใช้หาเพื่อนใหม่เป็น
ส่วนใหญ่ จำานวน 263 คน (ร้อยละ 64.3) และกิจกรรมที่ไม่มีการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวันจำานวนมาก
ที่สุด คือ การขายสินค้าหรือสร้างรายได้ เช่น ขายของผ่าน Facebook จำานวน 274 คน (ร้อยละ 66.8) 
  การประยกุตใ์ชป้ระโยชน์เพือ่การเรียนรู้ พบวา่ พฤตกิรรมทีนิ่สติสว่นใหญท่ำาเปน็ประจำาจำานวนมากทีส่ดุ คอื ใชใ้นการ 
ทำางานร่วมกับเพื่อน เช่น ทำางานกลุ่มผ่าน Line group , Facebook group เป็นต้น จำานวน 304 คน (ร้อยละ74.1) 
การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ที่มีการทำาบ้างจำานวนมากที่สุด  คือ  มีการตรวจสอบข้อมูลบน
สื่อสังคมออนไลน์ก่อนนำามาใช้งาน จำานวน 255 คน (ร้อยละ 62.2) การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการ
เรียนรู้ที่ไม่เคยทำาจำานวนมากที่สุด คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการผ่านเว็บวิชาชีพเช่น Linked inจำานวน 283 คน 
(ร้อยละ 69.4)
  เม่ือเปรียบเทียบระหว่างการประยุกต์ใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวันและเพื่อการเรียนรู้  พบว่านิสิต
ระดับปริญญาตรีมีการประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้สูงกว่าเพื่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน  โดยพบว่าคะแนนเฉลี่ยการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ อยู่ที่ 17.87 คะแนน สูงกว่าการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 13.42 
 4. ทัศนคติต่อก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร ์  พบว่า  ในภาพรวม
นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวก  โดยเห็นด้วยต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
(X =3.52)  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่าทัศนคติในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  คือ  สื่อสังคมออนไลน์ทำาให้ฉันติดต่อสื่อสาร
กับคนอื่นได้อย่างรวดเร็ว  (X =4.51)  ทัศนคติในระดับเห็นด้วยเรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ยคือฉันรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ (X =4.42) สื่อสังคมออนไลน์ใช้งานง่าย (X =4.36) ในแต่ละวันฉันต้องเช็คสื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อย 
1  คร้ัง  (X =4.26)  สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้ฉันเกาะติดและไม่พลาดเร่ืองสำาคัญในชีวิต  (X =4.10)  ฉันคิดว่าสื่อสังคม
ออนไลน์คือช่องทางที่ดีในการเผยแพร่ข้อมูล/สารสนเทศ  (X =4.08)  และฉันต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน(X =4.05) 
ส่วนทัศนคติในระดับเฉย  ๆ  เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย  คือ  ฉันตั้งใจจะโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในรายวิชา  
(X =3.45) สือ่สงัคมออนไลน์คอืสิง่ทีด่มีปีระโยชน์คุม้ค่ากบัเวลาทีเ่สยีไป (X =3.44)  สือ่สงัคมออนไลน์เปน็สิง่ทีมี่ความหมาย 
ในชวีติของฉัน (X =3.43) ฉันภมิูใจทีบ่อกใหค้นอืน่รู้วา่ฉันใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ (X =3.41) ทศันคตใินแง่ไมเ่หน็ดว้ยตอ่การ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย คือ ฉันคิดว่าสื่อสังคมออนไลน์มีการใช้งานมากเกินจำาเป็นจนทำาให้ส่งผลกระทบ 
ต่อการเรียนหรือความสัมพันธ์กับคนอื่น (X =2.22) ฉันติดตั้งระบบความเป็นส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้
คนอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของฉัน (X =1.96) 
 5. คว�มคิดเห็นต่อผลกระทบของก�รง�นสื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร ์ 
พบว่า  ในภาพรวมนิสิตส่วนใหญ่เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานในเชิงบวกและอยู่ในระดับมาก  ( X
=4.02) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีผลกระทบในระดับมากทุกด้านโดยเรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร 
(X =4.26) ดา้นความบนัเทงิและการดำาเนินชวีติประจำาวนั (X =4.19) ดา้นการเรียน (X =4.17) ดา้นการแสดงออกถงึตวัตน  
(X =3.92) ด้านสุขภาพ (X =3.84) และด้านสังคม(X =3.77) รายละเอียดผลกระทบรายข้อของแต่ละด้าน ดังแสดงใน
ตาราง 1 
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ตาราง 1 ความคิดเห็นต่อผลกระทบของการงานสื่อสังคมออนไลน์ ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลกระทบที่มีต่อก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ X SD ระดับผลกระทบ
ด้�นสังคม
  - ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน/ผู้อื่น 4.19 0.65 มาก
  - ช่วยให้มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น 4.03 0.72 มาก
  - ทำาให้ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 3.42 0.83 ปานกลาง
  - ช่วยสร้างความอบอุ่นใกล้ชิดในครอบครัว 3.44 2.72 ปานกลาง
  - เป็นแหล่งเผยแพร่สื่อที่ไม่เหมาะสม 3.67 0.90 มาก
  - ก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย  3.90 0.79 มาก
รวม (n = 410) 3.77 0.69 มาก
ด้�นก�รติดต่อสื่อส�ร
  - ช่วยในการติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 4.55 0.62 มากที่สุด
  - ช่วยในการติดตามข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น 4.50 0.64 มาก
  - หมกมุ่นกับการใช้จนทำาให้การพูดคุยกับคนอื่นน้อยลง 3.75 0.97 มาก
รวม (n = 410) 4.26 0.52 มาก
ด้�นก�รแสดงออกถึงตัวตน
  - เป็นที่ระบายอารมณ์ / แสดงความคิดเห็น 3.82 0.84 มาก
  - เป็นสื่อในการนำาเสนอภาพ / ผลงานของตนเอง 4.02 0.71 มาก
รวม (n = 410) 3.92 0.51 มาก
ด้�นก�รเรียน
  - เป็นแหล่งในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 4.41 0.65 มาก
  - ช่วยในการติดต่อสื่อสารทำางานร่วมกับเพื่อนได้สะดวกขึ้น 4.42 0.65 มาก
  - ช่วยในการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน 4.29 0.68 มาก
  - ทำาให้ความตั้งใจในการเรียนน้อยลง 3.60 0.96 มาก
รวม (n = 410) 4.17 0.51 มาก
ด้�นสุขภ�พ
  - พักผ่อนไม่เพียงพอ 3.76 0.89 มาก
  - เสียสุขภาพตาปวดเมื่อยตัว 3.93 0.85 มาก
รวม (n = 410) 3.84 0.78 มาก
ด้�นบันเทิง ก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
  - ช่วยผ่อนคลายจากความเครียด 4.24 0.74 มาก
  - ช่วยในการค้นหาซื้อสินค้าที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกขึ้น 4.24 0.71 มาก
  - ผ่อนคลายความเหงา 4.10 0.81 มาก
รวม (n = 410) 4.19 0.63 มาก
รวมทุกด้�น (n = 410) 4.02 0.52 ม�ก
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 6. คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ กับก�รประยุกต์ใช้
ประโยชน์จ�กสื่อสังคมออนไลน์ พบผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปร ดังนี้
    6.1 ตัวแปรเพศ นิสิตระดับปริญญาตรี เพศที่แตกต่างกันมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวันแตกต่างกัน
อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิี ่0.016 (ยอมรับสมมตฐิาน) โดยนิสติชาย (X =13.81) มกีารใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในชวีติประจำาวนั 
มากกว่านิสิตหญิง (X =13.17) แต่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน (ปฏิเสธสมมติฐาน)
    6.2 ตวัแปรกลุม่คณะ นิสติระดบัปริญญาตรีทีศ่กึษาในกลุม่คณะตา่งกัน มกีารใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในชวีติประจำาวนั
แตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคัญทางสถติทิี ่.043 (ยอมรับสมมตฐิาน) โดยนิสติกลุม่คณะเกษตร ประมง วนศาสตร์ อตุสาหกรรม
เกษตร  (X =12.82)  ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวัน น้อยกว่ากลุ่มคณะมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
(X =13.88) และกลุ่มคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ (X =14.10) ในขณะที่กลุ่มคณะสัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ 
(X =12.99) ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวัน น้อยกว่ากลุ่มคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
    6.3 ตวัแปรชัน้ป ีนิสติระดบัปริญญาตรีทีศึ่กษาในชัน้ปทีีต่า่งกนั มกีารใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในชวีติประจำาวนัไมแ่ตก
ต่างกัน (ปฏิเสธสมมติฐาน)ในขณะที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเพื่อการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.03 
(ยอมรับสมมติฐาน) โดยนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 (X =17.12) มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้น้อยกว่าชั้นปี
ที่ 3 (X =18.94)
  7. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับทัศนคติต่อการใช้ 
สือ่สงัคมออนไลน์ พบวา่คุณลกัษณะสว่นบคุคลของนิสติระดบัปริญญาตรี ได้แก ่เพศ คณะทีศ่กึษา และชัน้ป ีมคีวามสมัพนัธ์
เชิงลบหรือไม่มีผลต่อทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ปฏิเสธสมมติฐาน)
  8.  ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับความคิดเห็นต่อผลกระทบของการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พบว่าทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความคิดเห็นต่อผลกระทบของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (ยอมรับสมมติฐาน)
อภิปร�ยผล
  ผลการวิจัยพบประเด็นสำาคัญที่นำาไปสู่การอภิปรายผล ดังนี้
  นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การใช้งานมากกว่า 7 ปี ขึ้นไป ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่นิสิตใช้เป็นประจำา ได้แก่ Line, YouTube และ Face-
book  ซึ่งสัมพันธ์กับสถิติจากเว็บไซต์  http://www.socialbakers.com ที่พบว่าไทยมีการใช้งาน  Line,  Facebook 
และ Youtube อยู่ในอันดับสูง และมีการใช้งาน Facebook, Line  เป็นอันดับสูงสุดในอาเซียน  (“Ko so  tho on 
ICT...”,  2015)  เม่ือพิจารณาจากลำาดับการใช้งานพบว่าแตกต่างจากงานของ  พรรณิการ์  พุ่มจันทร์และคณะ  (Pannika 
Poomjan et al., 2015) ที่พบว่านิสิตแพทย์ใช้ Facebook มากกว่า Line ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพัฒนาการของ Line ใน
อดีตที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าใด และมีฟังก์ชันการทำางานน้อยกว่า Facebook ดังที่ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (Supasil 
Kuljitjuerwong, 2012) กล่าวว่า    แอปพลิเคชันไลน์ยังคงมีปัญหาในด้านเทคนิคบางประการ ที่มักจะมากับความสามารถ
ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอร่ีหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งมักเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับ 
การพัฒนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลวิจัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวัน 
ทีท่ำาเปน็ประจำา คอื ใชเ้พือ่สือ่สารพดูคุยสือ่สารประจำาวนักบัเพือ่น ใชเ้พือ่ตดิตอ่สือ่สารเร่ืองการเรียนกบัครู/เพือ่น ใชเ้พือ่ดหูนัง  
ฟังเพลง จึงทำาให้มีการใช้ Line, Facebook ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภทใช้เพื่อการสื่อสารเป็นหลัก (White, 2012) 
ส่วนสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เคยใช้เลย เรียงตามลำาดับ คือ LinkedIn, Slide Share และ Blog ซึ่งเป็นสื่อประเภทที่เน้น
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การเผยแพร่เนื้อหา (Content) และการสื่อสารทางวิชาชีพ จึงอาจทำาให้นิสิตซึ่งส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีที่ 1 ยังไม่ได้ลงลึกในวิชาชีพ
และเรียนวิชาพื้นฐานเป็นหลัก ไม่รู้จัก ไม่เคยใช้หรือใช้ไม่เป็น ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยที่พบว่านิสิตส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 69.4 
ไม่เคยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการผ่านเว็บวิชาชีพ เช่น LinkedIn และร้อยละ 40.0 ไม่เคยนำาเสนอผลงานวิชาการ
ของตนเผยแพร่ผ่าน Slideshare, Wordpress, Blog เป็นต้น 
  นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ประจำา 
คือ สมาร์ตโฟนแตกต่างจากงานของ พรรณิการ์ พุ่มจันทร์และคณะ (Pannika Poomjan et al., 2015) ที่พบว่านิสิต
แพทย์ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมากที่สุด ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของไวท์ (White, 2012) ที่ระบุว่าสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่
เหมาะกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด เพราะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ถ่ายรูปได้ พกพาได้สะดวก เหมาะกับการ
แชร์ข้อความ ภาพถ่ายต่าง ๆ ด้านจำานวนครั้งในการใช้ต่อวันพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างถี่และมี
ปริมาณที่ค่อนข้างสูง  โดยเปิดตลอดทั้งวัน และมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติของนิสิตที่เห็นด้วยว่าใน
แต่ละวันฉันต้องเช็คสื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้ง และฉันต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน ผลวิจัยนี้แตกต่างจากงาน
ของ พรรณิการ์ พุ่มจันทร์และคณะ (Pannika Poomjan et al., 2015) ที่พบว่านักศึกษาแพทย์ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดย
รวมอยู่ที่ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนหนัก และมีเวลาว่างจากการเรียนน้อยกว่าสาขาอื่น 
ทำาให้มีเวลาว่างน้อยที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปด้วย ส่วนช่วงเวลาที่ใช้ พบว่าส่วนใหญ่ เป็นการใช้ในช่วงเวลา 6 โมงเย็นถึง 
3 ทุ่ม และ 4 ทุ่ม ถึงเที่ยงคืน ซึ่งเป็นเวลาก่อนนอน เนื่องจากเป็นเวลาพักผ่อน ทำาให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่ใช้ในเวลาว่างจาก
การเรียน อย่างไรก็ตามผลวิจัยพบว่ามีบ้างที่ใช้ขณะเรียนหนังสือในห้องเรียนขณะทำาการบ้าน แต่ไม่ได้ทำาประจำา 
  นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้มากกว่า 
การใช้ในชีวิตประจำาวัน  ซึ่งเขมณัฐ  ม่ิงศิริธรรม  (Kemmanat  Mingsiritham,  2013)  ได้เสนอแนะว่าผู้สอนสามารถ
ประยกุตใ์ชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการเรียนการสอนเพือ่เปน็สิง่ดงึดดูใจของผู้เรียนไดเ้ปน็อยา่งด ีเพราะปจัจุบนัสือ่สงัคมออนไลน์
เป็นเทคโนโลยีที่นับได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจำาวันของผู้เรียนไปแล้ว  ซึ่งผู้เรียนให้ความสนใจและเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
เพราะฉะน้ันจึงควรสง่เสริมใหนิ้สติใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เพือ่การศกึษาหาความรู้เพิม่เตมิด้วยตนเอง และใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ใน
การเรียนการสอนมากขึน้โดยพบวา่นิสติใช้เพือ่ทำางานร่วมกบัเพือ่น เชน่ ทำางานกลุม่ผ่าน Line Group, Facebook Group 
มากทีส่ดุ สอดคลอ้งงานวจัิยของ พรรณกิาร์ พุม่จันทร์และคณะ (Pannika Poomjan et al., 2015) ทีพ่บวา่ดา้นการศกึษา 
นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ในการทำางานร่วมกับผู้อื่นมากที่สุด  เตียร์ยากิโอกลูและอีร์ซูรู  (Tiryakioglu & 
Erzuru, 2011) ที่พบว่าร้อยละ 68.8 ของผู้เรียนใช้ Facebook เพื่อช่วยสร้างสัมพันธภาพของกลุ่มได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นตาม
แนวคิดของ White (2012)  ที่ระบุว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้คนทำางานร่วมกันและสนับสนุนการสอน 
ทีเ่น้นความร่วมมอืของผู้เรียนในการเรียนและทำากจิกรรมร่วมกนั (Brown, 2006; Tapscott, 2008) ดา้นการเรียนรู้ยงัพบวา่ 
นิสิตมีการใช้เป็นช่องทางในการส่งการบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำา เป็นเพราะสื่อสังคมออนไลน์มีคุณสมบัติใน
ด้านอำานวยความสะดวกในการสื่อสารข้อมูลรวมถึงไฟล์ทุกรูปแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  ทำาให้ผู้เรียนชื่นชอบ  เพราะสามารถส่ง
งานได้รวดเร็ว ตลอดเวลา และทำาในสถานที่ใดก็ได้ ส่วนการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่เคยทำา คือ  
การแลกเปลีย่นความรู้ทางวชิาการผ่านเวบ็วชิาชีพเชน่ LinkedIn และนำาเสนอผลงานวชิาการของตนเผยแพร่ผ่าน Slideshare,  
Youtube,  Wordpress,  Blog  เป็นต้น  ทั้งที่สื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์ในแง่เป็นเครื่องมือในการตีพิมพ์เพื่อแบ่งปัน 
สารสนเทศ/ความรู้ให้กับผู้อื่น  (Dhiraj,  2013;  Kivunja,  2015)  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนิสิตยังเรียนระดับปริญญาตรี 
ยงัไมมี่ศกัยภาพในการผลติและเผยแพร่ผลงานวชิาการ ดงัน้ันจึงไม่คอ่ยไดใ้ชส้ือ่สงัคมออนไลน์เพือ่เผยแพร่ความรู้ใหก้บัผู้อืน่ 
นอกจากน้ียังพบว่านิสิตมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยการเข้าถึงและโหลดสื่อการสอน
ของครู เช่น สไลด์ เอกสารการสอน วีดิโอบรรยาย การโหลดภาพ/วีดิโอ เป็นต้น มาใช้ประกอบในการทำารายงาน เนื่องจาก 
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นศูนย์กลางของสื่อสารสนเทศทุกประเภท ทั้งรูปภาพ วีิดิโอ สไลด์ บทความ เอกสาร ที่ผู้สอนสามารถ
สร้างและเผยแพร่ได้ด้วยตนเอง  ทำาให้เป็นแหล่งที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้า  เน่ืองจากสื่อสังคมออนไลน์เป็น
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า UGC (Use generate center) 
(Dhiraj, 2013; Kivunja, 2015; White, 2012) 
  นิสิตระดับปริญญาตรีมีการใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนในชีวิตประจำาวัน และใช้ติดต่อสื่อสารเรื่องการ
เรียนกับครู/เพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเตียร์ยากิโอกลู  และอีร์ซูรู  (Tiryakioglu & Erzuru,  2011) พรรณิการ์  
พุ่มจันทร์และคณะ  (Pannika Poomjan et al.,  2015) ที่พบว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีการใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร
มากที่สุด  ซึ่งเป็นไปตามผลวิจัยด้านทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์  ซึ่งพบว่านิสิตส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าสื่อ
สังคมออนไลน์ทำาให้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ 
ในเชงิบวกคอืชว่ยในการติดต่อสือ่สารไดส้ะดวกรวดเรว็ขึน้สอดคล้องกบัผลวจิยัดา้นประเภทของสือ่ทีใ่ชท้ีน่สิติมกีารใช ้Line 
และ  Facebook  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เน้นการใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารเป็นอันดับสูงสุด  ทั้งนี้ผลวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หลักของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีขึ้นเพื่อสนับสนุนการสื่อสารของคนในสังคม (Dhiraj, 2013; Kivunja, 2015; White, 2012) 
  นิสิตระดับปริญญาตรีประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อดำาเนินชีวิตประจำาวันเพื่อผ่อนคลายดูหนัง  
ฟงัเพลงเปน็ประจำา ซึง่สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมทีพ่บวา่มกีารใช ้YouTube มากเชน่กนั สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ พรรณกิาร์  
พุ่มจันทร์และคณะ (Pannika Poomjan et al., 2015) ที่พบว่านักศึกษาแพทย์มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อความบันเทิง
ในด้านผ่อนคลายความเครียดมากที่สุดรองลงมาคือใช้สื่อสังคมออนไลน์ฟังเพลงออนไลน์ทั้งน้ีเป็นเพราะนิสิตอยู่ในวัยรุ่น  
การดูหนังฟังเพลงเป็นกิจกรรมที่วัยรุ่นชื่นชอบ  สามารถเปิดดูได้สะดวกผ่านสมาร์ตโฟนที่ติดตัวไปไหนได้ตลอดเวลา  ส่วน
กิจกรรมที่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์คือการขายสินค้าหรือสร้างรายได้ เช่น ขายของผ่าน Facebook ทั้งนี้
เป็นเพราะนิสิตยังอยู่ในวัยเรียนและไม่ได้ประกอบอาชีพ  
  นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวก  โดยเฉพาะคุณสมบัติด้านการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้อย่าง
รวดเร็วความสะดวกในการใช้งาน และใช้งานง่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของไวท์ (White, 2012) ที่ระบุคุณสมบัติสำาคัญ 
3 ประการของสื่อสังคมออนไลน์ คือ ง่ายต่อการใช้งาน (Easy to use) ความสะดวกรวดเร็ว (Real time) และไม่มี 
ค่าใช้จ่าย (Free) โดยผลวิจัยพบว่า นิสิตไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณสมบัติเชิงลบของสื่อสังคมออนไลน์
  คณุลกัษณะสว่นบคุคลของนิสติระดบัปริญญาตรี พบวา่เพศและศกึษาในกลุม่คณะทีแ่ตกตา่งกนั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ เนื่องจากกิจกรรมที่ทำาเพื่อการเรียนรู้ต้องทำาเหมือน ๆ กัน เช่น ทำางานกลุ่ม  
ส่งงาน ศึกษาค้นคว้า จึงทำาให้เพศและคณะที่ศึกษาที่ต่างกันไม่มีผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ ในขณะที่เพศ
ต่างกันมีผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวันแตกต่างกัน  โดยพบว่านิสิตชายมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิต
ประจำาวันมากกว่านิสิตหญิง สอดคล้องกับงานของ พรรณิการ์ พุ่มจันทร์และคณะ (Pannika Poomjan et al., 2015) 
ที่พบว่านักศึกษาแพทย์ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านความบันเทิงแตกต่างกัน  ทั้งน้ีเป็นเพราะใน
ด้านการใช้ชีวิต  (Life style)  เพศหญิงและชายมีความชื่นชอบกิจกรรมที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อการดำาเนินชีวิตต่างกัน 
  คณุลกัษณะสว่นบคุคลของนิสติระดบัปริญญาตรีทีศ่กึษาในกลุม่คณะมนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ และ
กลุม่คณะบริหารธรุกจิ ใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในชวีติประจำาวนัมากกวา่กลุม่คณะเกษตร ประมง วนศาสตร์ อตุสาหกรรมเกษตร 
และกลุ่มคณะสัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะนิสิตกลุ่มสาขาสาขาวิทยาศาสตร์มีการเรียนที่หนัก มี
การทำาแล็บ และมีเวลาว่างน้อยกว่าสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในชั้นปีที่ต่างกันมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำาวัน
ไม่แตกต่างกันในขณะที่ นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีที่ต่างกัน มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเพื่อการเรียนรู้แตกต่างกันสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรรณิการ์  พุ่มจันทร์และคณะ  (Pannika Poomjan et  al.,  2015)  ที่พบว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยพบว่าชั้นปีที่  1  ใช ้
สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่การเรียนรู้น้อยกวา่ชัน้ปทีี ่3 ทัง้น้ีเปน็เพราะนิสติชัน้ปทีีห่น่ึงเปน็การเรียนวชิาพืน้ฐาน ซึง่การเรียนชัน้ปสีงู 
เปน็การเรียนทีลุ่ม่ลกึกวา่ และเน้นการเรียนในสาขาวชิาชพี ทีมี่คน้ควา้เพิม่เตมิและเรียนรู้ดว้ยตนเองมากกวา่นักศกึษาชัน้ปทีี ่1 
  คุณลักษณะส่วนบุคคลของนิสิตระดับปริญญาตรีได้แก่  เพศ  คณะที่ศึกษาและชั้นปี  มีทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาอยู่ในวัยที่ใกล้เคียง  ย่อมมีกิจกรรม  ความชื่นชอบ  และการใช้ชีวิตที่
คล้ายคลึงกัน จึงทำาให้มีทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
  ทัศนคติต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธ์เชิงบวกในทุกด้านต่อความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านสังคมด้านการติดต่อสื่อสารด้านการแสดงถึงตัวตนด้านการเรียนด้าน
สุขภาพด้านความบันเทิง และการดำาเนินชีวิต  เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวกต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จึงมี
ความคิดเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบต่อตนเองในเชิงบวกด้วยเช่นกัน 
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะต่อมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
    1.  ผลวิจัยพบว่านิสิตมีความถ่ีในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์สูงและมีทัศนคติในเชิงบวก  โดยเฉพาะเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้  ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จึงควรกำาหนดเป็นนโยบาย และมีแนวทางขับเคลื่อนอย่างชัดเจน
และจริงจังในการนำาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
    2. ผลวจัิยพบวา่นิสติมกีารใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เปน็ประจำาเพือ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเขา้ถงึและโหลดสือ่การ
สอนของครู เช่น สไลด์ เอกสารการสอน วิดีโอบรรยาย/การโหลดภาพ/วีดิโอ มาใช้ประกอบในการทำารายงาน ใช้เป็นช่องทาง 
ในการส่งการบ้าน  รายงานที่ได้รับมอบหมายดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงควรมีมาตรการในการกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์นำา 
สื่อสังคมออนไลน์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ เช่น จัดฝึกอบรมการใช้งาน เป็นต้น
    3.  สำานักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ควรจัดอบรมและกระตุ้นส่งเสริมการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแพร่เนื้อหาและสื่อสารด้านวิชาการ เช่น LinkedIn, Slideshare, Blog เป็นต้น เนื่องจาก
ผลวิจัยพบว่านิสิตส่วนใหญ่ไม่เคยใช้หรือใช้ไม่เป็น 
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป 
    1.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์  ของนิสิตระดับปริญญาตรีวิทยาเขตอื่นของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้แก่วิทยาเขตกำาแพงแสน สกลนคร และศรีราชา
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